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Corrections for "the Watch on the Great Wall "
A. Fujz"eda
The author gives twenty-seven corrections for his article "the
Watch on the Great Wall, general description of t~ contents of the
Han wooden tablets discovered in the Northwest China," appeared in
Natura et Cultura Supplementary Volume II~ Kyoto 1955. Eight of
them are major corrections such as the interpretation on the form of
T'ang watch towers, name of the Han watch towers in the Tun-huang
(tk~) region, location of the Han watch stations in the Etsin Gol"
region, distribution of grain to the families of the sofdiers etc.
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